














»cha al popularfsímo hidalgo mancbego» el-
cétera, elc,
Fr..ncalllente, al leer eslos y aIras dislates,
y;tanta procacidad é injurias lanlas conlra un
sáiJio y juicioso escritor que ya no puede de.
fellderse de las calumnias que le infieren con-
lra su honra de escritor, contra su honra de
sacerdote, canunigo é hijo.de Jaca,tralandole
de embustero, ralsario y de conciencia depra-
vada, no podemos mellas de lamenlarnos y
compadccerllos uel aulor que lales Cosa. ha
escrilo, y estamos por creerle, cuando ali¡'ma
que «el pensamiento, siu pOdef'lo· I'emetliar,
se le marcha al popularísimo mancbego» y
que confulldidos ambos, asi tleliran sin que-
rerlo fl ¡pensarlo.
Perdidas, seglln creemos, las obras del Juc-
(Ol' Alavés VIda iUagna dl,'lputada de Sta. Oro'
Sl4, dos lomos ell folio! y el ApologétiCO, IIn
lomo idero contra Tamayo, con éllas a la vis-
la, lendriamos de sobra para /a defensa de
los ataques ofensivos)' gratui(Os que se le in-
fiel'en; pues es de suponer, y el mismo Ala-
vés lo indica cien \"eces en su Compendio tle
la Vida ,tJagna, que en esta encolllraría el lec-
tal' las pruebas y documenlos de todas clases,
confirmalorios de lo que dice en el Campen.
dio; y es la razón era suficienle para que su
enemigo el Cofrade de SanEa Orosla se conlu·
vIera al zaherirle del modo (<;n injurioso
COlIJO lo ha ht'cho.
Ya que lIos0tr05 no podemos defenderle
COII dichas obras a la vista, y siendo tan gran-
de nuestra insuliciencia 011 comparación de
lo quc en ellas encontrariamos, sCllnos licito
;"1 lo menos contraponer al procaz arliculista
algunas razones y dalas que sirvan como de
mue:;tra, como un botón para mil botones,
que el DI', Alavés pudo probar lo que afirmo
en su Compendio; )' si e:;lO conseguimos que-
d3ran evidenciadas la innccncia del Doclor
jacetano, y del arliculista las consecuencias.
Cnrnencemos,
Pnmem I7nplltacujn. «CU:UHJO se leen cier-
ta:; historias de nuestra c:;1'~13recit1a Santa,
dond(~ abuntla la parte puramente 1l0ve/eica
'de embajada~qlle jamas se han erl\'iado». (sic)
;l-Iumb.'e! ¡,qllc IIOS di('e Vd'~ ,Con qué em-
bajadas que jamús se han emviadO! Si antes
de CSWmp<ll' tan ab:;urdas palabras hubiera
I Vd. consultatlo, por ejemplo, al Dr'. D. Fray
Domin~o La Hipa en Sil Defensa Jlislo-
,.,~n, etc. (Til. 3: ca[l. VIII, [lag. 195). allí
iJuLier:1 Vd. visto, 110 Ulla, silla dos veces,
enviar nUf'stl'os ara¡:;onescs pmbaj:lll:.ls al Ho·
mallo Ponlilice. Rt'liricndo la primera, dice
La Hipa: «.'lllestros 3nliguos Aragoneses COII-
sultaro/l al Apostólico ó POJlLific~ Sumo, al
Hey LOlIgobar'do y iI su:- consejeros, después
de la muerle de Luitprando, curo fallecl-
mienlo sucedió al alio 7/&4.) Mas adelante
dice: «Ger6nirno de Blancas, como hemos vis-
lo pscribió en sus Cumelltarios, flue los Fue·
ro~ de SolJl'al'be se f'stablecieroll J ,,:u3ndo
nueslros antiguos Aragoneses eligieron por
Jaca 23 de Mayo de 1903
ponde Al Dr. Alavés. Porque :í la verdad,
¿quién como este Ooctor jacelano ha escrito
tres lomos en (olio y Ull compendio, sól~ )'
exclusimente para dilucidar las cuestiones
que surgen de las Actas de la Patrolla de
Jaca? El que mils, ha escrito IIn libro, otros
algunos capitulos, y muchos lig<'ras referen-
cias. ¿Quicll como el canónigo é hijo de Jaca,
Alavés, ha empleado más de siete 3Ros Con-
sultando los Archivos de Jaca y S. Juan de
la Peii3, y á personas doctas, leyendo auto-
res, copialHJr, documentos de lodas clases
para tr3sladarlos asu obra Vzda ¡Uagnadispu-
tada de Sta. Oro.'i:a y il su Apotogél1co para que
sirvieran de pruebas fehacientes dc lo por el
afirmado? ¿Quién ha emplf'ado un trabajo lan
excesivo y continuado hasla llegar al caso de
qued:lr semiciego por tan lrahajosa leclura~
y sin cmbargo, en esa misma ciutlad que le
vió nacer, y que por amor iJ SlIS ~Iorjas sacri.
ficó sus inlereses, salud y sosiego; de esa
olÍsmo Iglesid que hOllró cual más con su vir-
tud, cienl'ia y amor allrabajo que ennolJlec~,
ha salitlo quiza la voz clllumniadora que .10
trata como a un rufifHI que escribe fabulas y
patraliCUJ. Y va que nos encontramos sin peno
sal' ni querer, encartados cu la defensa de la
Tradición anLiquísima de Sanla Orosia, el
curso de la argumenlación nos pone en el
caso de vindicar al Dr. Alavés, ya que sus
ideds, en lo e"encial, son las nuestras, y ha-
ciendo su defensa, defendemos á la par la
Tradición,
OiKamos ya el lenguaje que usa el articu-
lisla <"onlra el Dr. AI:wés. (Heclivamente,
"escritor tan serio como AI3vés para afirmar
"COn imperlurbable aplomo lo primero que le
»viene :1 las micnLes por anacrónico y absur-
»do que sea, 110 es tan facil encontrarle a
»cien legllas ú la redonda. Y aun algo de
»esta seriedad parecc habérsele pegado al mi:;-
»mo articuli:;ta) elc.=«Si, fabula y palraña y
»nada mils que palraila)'fabula esel relato de
»Alavés sobre el viajf" de los hohernos iI Roma
»e intervención del Papa en el matrimonio de
»la Princesa Orosia; fábula)' p::ltraña lo de
»Ias fecllllrias de Aben-Lupa en t"1 valle de
»Tclla.»=«Cuando se leen ciertas hishlriascle
»lIuestra f'sclalecida Santa, donde abunda,
»dalldoselc mas importancia que {:¡ nada, la
»flarll~ puraml'nlC novelesca de emLmjada'i
»qucjamils se han enviado, de Pontífices OCU-
»pados en arl'cglal' casamientos imp(J5ibles en
»qlle llUllca han pen.s3do, de reye:; moros re-
»sidiendo en com:Jrcas dondejam:is h3n vivi·
»do, y quc al mismo tiempo que se introducen
»estos personajes in13ginarios se omiten, con
»lenaz insistencia los ullicos reales hi:;tóricos \'
»lraJicionales, D. Rodrigo, el clmue D. J~­
»liiJn y Muza; en Ulla palabra, cuando se des-
»cubre ese empeño en llegar y despreciar lo
»tradicional por abrazar y enaltecer lo nue-
»vo y lo falso, tan nuevo y tan falso que ya
»pnlr3 en las lindes de lo cómico y risible, el
»pensamicnlo, sin poderlo remediar, se mar·
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,s,gún lfU o6.ren:aciQnt.f ttri~t:(Jdas por 10$ alumnOl
ul COUgiQ tU Escuelas Pias
Dill Yhima Jlinim.. Media
Jnserción de anuncio., comunicados, reclamo.
E~ JAC": Trimestre ONA peseta. gacetillas, en primera. lert~era y cunta ploma i
- REOACCION y AD.M.INISTRACION, Calle Mayor, !8 precios convencionales,
FiltRA: Semestre ,!'tw pesetas., 5 al aoo. Esquelas dedeCuDcióD en primera J curla'pl~
~';T~"~'~"~'::o,-'~Id;;.'~4~pe::.<e::;::lJ~,!.y~a:.a~l~a~ñ::o:..__=~_=_== .~~_=~~ ~:-=_'c.:0::a.:':...!.:p:.:re:::'::io::'.:.":.:d~~O:.::':.:id:.::o:•• _
BDLETIN RELIGIOSO
S.NTORAL
!3 SáfJadc,-La Aparición de Santiall'o, aposto!. Santos
Duiderio y Buileo. _
n Domingo. -San Robustiano, San Juan FroloclscO de
itgis, Slnta SU:>ana.
!:s Lu7lt.f.-San Gregario VII J f5anta Ibria Magdalena
~Patlis .
26 Nark.f.-San Felipe Neri y Santa !merenClana,
~7 Miirco/,s.-San Julio.
28 Ju'v~,,-SantEl5 J u~lOt GermAo, Eladio! Emilio 1
Piblo.
~9 Viernel.-Santos Mhill~ Pedro Regalldo y Resti-
IDlO¡ , Sanla Teooosia,
TEMPERATURA
-
PAlIA lIoY.-Continúa el ejercicio de las Uores de María
tD la Iglesia de Sto Domillgo.
PARA IIA~U(A.-Mi.fl).f ck hora rl.':adlU.-En la Catedral
¡Iu cuatro J mediat cinco J cuarto, seis, seis y media, sie-
te, siete J media; :.. las ocho la parroquial, y fI las doce.
En Santo Domingo 6 las cinco y media y en el C.armen
lbs seis! euarto y once; en el Amp~ro fila! seis y media,
lIo,pital fI las siete: en las Escuelas Plas • las nueve, ., en
la Ciudadela fI las ocho y doce.
Misal contadas. -En el Seminario:" las siete y media,
to In Benedictmu i lIS ocho, J la con,-tnlUal fI las nueve
1media en b Catedral,
'6 n' 3' 12'5
t1 24,2 ~'4 14'8
.a 20' 8' '"19 31'8 .'4 20'1
20 23' 10'4 16'7
21 30'6 8' '9'3
!! 30' H'6 I 2O'a
T••peratun media de la semana, 16'~
- -
11 Dr. Alaves vindicado
V.
Siempre creimos que el campeonalo entre
todos los que hanescrilode ~ta.Orosia,corrcs-
El empeño de la molinerfa catalana en llevar la depre·
eiicion ele los trigos :.. los mercados castellanos, ha tenido
qUe ceder ante la re~i<lencia y relraimiento de los cose-
cheros, que han conseguida nueumente no ya la firmez!I
!o los precio~. sino que volvieran a reponerle los que ri·
gieron anles de experimentar la peqaeña baja sufrida en
Ii semana Úllima.
Esla situación de 105 merc.dos castell.nos se refleja en
los aragone~es y hasta en el mismo barcelonés, donde el
Preciado cere.. l! aunque paulatinamente, va adquiriendo
elda dia mayor demanda V mejores precios
En esta comarca todavla quedan a19unas existencias, que
lln saliendo para Barcelona! siendo precio corriente el de!Peseta. cahiz.






































de ellos, los federale$, recaba su libertad de acción'
fin de sostener su credo especial, BU programa fede.
rali\'o y autonomista e!1 el seno del parlamento,
Todo ello produce espectacióo inmensa. Para lu
primeras seslOne.. la demanda dd papeletas es tal
que doblud&, por arte milagroso, la capacidad delall
tribunas, habrian de ser muchos los que se queda.
ran ¡:in asistÍ!' al espectáculo. No; digan lo que
quieran los enr;nigos del parlamentarismo, la afi.
eióu á la oraLorla pulítica 8igue eo ange. Al interés
dramático de los debate!', únese en el públi::o la afio
ción á la retórica, á lal! frar<es bellts, á los apóstro.
fes airados, á las imágene3 brillantes. Suele el púo
blíco perdonar al politico que no procede bien; pero
es im¡..lacable COIl f;!l qne no sabe hablar coo elocuen.
cia. :\)Oll vencidos Irs basta una ebermopa caída.
para congraciarse con ti público En punto á nú.
mero de OI11dor~1i la oposición es superior al gobier.
no: tieneé,.¡te dos grandes paladines, Si\velay Mau·
ra, mteoclonado y ca'lstico el primero, de extraor,
dinario empuje, cincelada frase y serenidad impero
turbable el segundo. ClIenta además con la habili.
dad de Dato y la oratoria flúida de Hodríguez :::am·
pedro, sin ol .. idar los aticismos de Sanchez Toca,
Pero freuLe á ellos habrá constantemente oradoreB
de. primera magLlitud como Romero Robledo, Cana·
lejas, Costa, ~almerou, Azoárate, Melquiades Al.
vilrez y en segunda fila, como peooes de brega
Valles y Hibot, Blasco lbañez, Lelroux, Menende~
Paliaré.. J otros mil por el ciltilo. El combate será
encarnizado y la posición d~l gobierno muy difícil
desde los primeros momentos.
Hn el torneo retórico 00 lpodría teLer grandes
fracasos. si l(los Sres. Silvela y Maura COntasen ron
una mayoría compacta y fer ..orosa, Pero no es a~í.
Coincidiendo con lo que decia en mi última carta.
La Epoca publica uo artículo, sobre el espiritu de
la. mayoría que bien á las rolaras demuestra las zo·
zobras del gobierno. El instiuto de conservación el
el ¡'mico aglutinaote de eda mOJoria. Aotes el favor
oficial otorgado sin restricciones al diputado adicto
~alltenía a este en devociÓn incondicional al go;
bleruo, Ahora, los diputadoli ministeriales pregoullD
que no se Il"~ ha favorecido en nada y qUIen mds
quien menos, es un disidente eo potencia. Este du·
contenLo publtco es la grieta qne amenaza de muer·
te el edificIO de la restauración.,
" "El Sr. Maura resnlta la figura más culminantll
del cuadro. La Hctitud eo que la prensa se ha colo-
cado respecto de ¡I, le ha dado mayor relieve. ni·
ce$e que el ministro, mudo hlosta ahora, é indiferell·
te á todos 10i ataques que contra él se lanzan, de·
..olver.a á 8118 adversarios en las cortes, golpe por
golpe, producitmno con sus reTelaciooes gran eH·
cándalo. Juzgo exagerado el rumor. Creo qu~el iu·
cideote con los periódicos lo der<pacbará el Sr. Mau,
ra con un par de frascs, sin darle la importaocia
que algunos suponen.
Pero en realiúad nada puede afirmarse y esta
misma incertidumbre añade nuevoll 6!timulantes á
la espectación producida por los próximos debates,
Montanú,
Al conf~ccionar el nlÍmero anterior de LA Mo:;'
TA~A halJá.bhe muy lejos de nuestro ánimo el su'
poner qne la ligera enfermedad que aqnej&ba i. 1..
auciana madre de nUestro querido amigo y compll·
ñero D. lIanuel Gavin, tUTlera fat&l desenl&ce aun
antes de que diéramos por terminadas nnestUU6'
manale! tare&s.
Más de una ve!:, durante el ínTierno1 TimOl! COD
honda pena como el rigor del olima exacerbaba loS
achaques propios d. la avannda ed&d, ameolzan'
do destruir aquella preciad& e:r.iltenci&¡ pero
llegad& la primaTer&, cuando la n&turall2& ruin
merced al calor vivificante, lisonjeábanos 1& ..pe'
ranza de ver nu ....amente vigorizado por el ox~~'·
najo ambient.e el quebrantado organismo, baolllD'
donol! acariciar la ilusión de continuar por mayor
espaoio de tiempo &dmirando 1& noblen d. 19uel
corazón grande y disfrutando del caria. que slem'
pre hallamos en la bond&doStl. B.!IpOea d. nuestro
mal.grado y nono& b8.!ltantement.e llorado jefe P"
lítico. Pero 1& Providencia en sus inf!:leorntabli!!
de!ignio8 quiso privarnos de &quel consuelo, ~r'
tando el bllo de 1& existencia de D." Marta Lop~'
Ubieto el sábado ultimo á las ocbo y algnnos Oil'
nutos d. la mañana, y arrebatandola en poeu hI-




La apertura del Parlamento ha dado ocasión para
que el Rey se ponga en cOntacto con tl1 p'.l~blo y
reciba de este testimonios inequivoclís de adheaión
y cariño. Se amontonaba la gel.te en las call1''li has-
ta el punto de violentar el cordón de tropas forroa·
do para mantener de.::pejada la carrera. Era su ano
helo ver de cerca al monarca Distinguíase en este
afán la gente rústica, de soro'rero de aro y calz6n
corto, veDlda estos días á la COrte para gozar las
fiestas de San Isidro. Pasaba el Rey en su carroza
de gala, descubierta la cabeza, alegre la mirada, ri·
suei'Jo el .;;emblante y de h." filas de la muititud
partía clal.Duroso, un viva espontáneo y entu·
siasta .. En los balcones muchedumbre de pa~ueJos
¡:e agitaban dirigiendo saludos cariñosos al manar·
ca .. , ¿Y es éste el pueblo-se preguntaba la gpote
refleXIva-que en la propia capital de la monarquía
ha eoviado á las Cortes, COIl votación nutrldislma
seis diputados republicano;;f No, en modo alguno.
Todos estamos en el secreto Ite lo artificioso del
éxito logrado por los ellemigos de la monarquía.
Abrir el balcón y saludar al Hey, esperarle en la
calle y hacerle un saludo revuente, es cosa más
fácil que buscar el colegio electoral y depositar el
voto en la urna, Además el homenaje del saludo y
del viva es directoat monarca: el sufragio otorgado
á un caudidato adicto la la monarquía, es acto de
allhesión refleja que no satisface á mucho,;. El yoto
favorece á un político que ó no se l:onoce Ó se ca·
nace demllsiado: pero el;tBK otras manifestaciollCS
de cariño. sao única y exclusivameuteparaquien siro
boliza las esperanzas mas risuenas de la patria, y
halagan más los sentimiento rltl que las tributa: por
eso son mllc'lOs los monárquicos que no voLan,
aunque estén con la mooarquía y el Hey en cuerpo
Jalma. Seró falta de educaCión polílica; desconfiao·
2:a bacia los hombres de gobi~rno, abandono peli·
groso de derechos inestimables; pero es un hecho
IUdiscutible-, reyelador de que por encima de los
éxitos teatrales de los enemigos del trono, subSiste
el amor del pueblo al monarca y la confianza que le
inspiran liUS singulare.s dotes.,
Con la aptrtura del pa:lameoto se coincide un
movimiento de cohesión entre las fUl"rzas qul'l lo
compouen, La cohesión es más aparente que real,
sin emhargo.
Aparece unida la mayoría en las votaciones, pero
disgregada y recelo8:a en sus comentarios sobre lo
que puede ocurrir.
Aparecen unidos los liberales; pero los partidarios
de Montero Rios, de Moret, de Vega Armijo y de
Romanones, no se ocnltan para mamfestar que est:l
unión, sin jefe proclamado y f-in programa conocl·
do, no puede durar mucho ni dar buenos frutos.
Aparecen uoidoslo& republic3noBj pero UDa parte
----~~---
tle LId", d Gprm:lIlico f'1l 876, COII Lllit~arda,
hija dc Ludolfo, duque .Ic Sajonia; )' en el de
Ellriquc I .1,: Francia ('011 I\!la, hijíl Jc Y;¡-
roslaf, ~I'all prillcil'f' fif' HIl~i?.
Es df'cil', qlW así como aIJol'i) se concierlan
los matl'irIHlIlio., rf'~ills ¡'(¡lIfOI'me :1 I:IS exi-
gencias de lu política n:lCiUll:ll, f'lllonces las
rni¡s lIe las "f'ces Sf! hacían pOI' COIlSf'jn e ill-
ICI'Venci')1l uc los Papa~; y ya se tll'ja como
Pl'tlldf'I' que la polítil':1 di' ('S105 había d¡' ill-
c1inarsl" :\ f j\'IlI'ec('1' los inu'rrses I'c\i!::'iosos de•
ambos Estados COllll"aI31l(1':S.
6C.imo, ptu'':, IIIU'SII'O al'li(~1I1isla s(' :ltl'('\'('
:"1 dl'ci.' con laulo ,tl'lnmtl '! se~t1rHlad, ll'alilll-
llose de ¡OS'l, lIli,;mos :-i~lo5, (101' t'OllLilices,
ocup:ldos en :lITl't':I.11' c:ls:llnicnto.:; imp0:toiLles
ell qu~ uunca hall pl'lI::iado?))
P,'ohad:l la cmb:ljada y l'OT1!Sulla de Ilues-
tro.:; arngonf'sf's <ll Papa Adriallo 11 y expli.
cada 13 de Bohemia rnús adelall{f', ¿qU\' difi·
Ctlll:ldes se el1cuenU'iJll p:ll'a que estl: Pontífi·
ce ¡jI'I'eA'I¡¡!ic con ud oportulIidad, los intl"I'C-
St'::i c1p ambos reinos pOI' Jll::,din tle UIl ca"a-
mielllo~ hucb(,IlOS pi al'liculi:tol3 1:1 irnpo"ibi-
lidad '! t1r-jese df' bravatas qUf' naJa pl'urhan.
J~n lIebemmi extendel' más este artil'ulo. En
el siguiente conlinuar:l.
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Rey á O, liligo Ximenez. y q~e con!iUllarOll
al Papa AJriano Segundo (861), ~. que al~u.
nos hombres OOClOS le habian dicho, flue eslc
Ponlíficese llamó allles tifO su a:,umpciún AI-
debr:.lI1110.l> ¿E,cribi", id DI'. Alavés fabulas r
patrai13~? Pues ei>pel'e Vd, lIn poco, que va·
mos, paro l~llnvenccrle, ::.i es I)osihle, il pt'C-
senlade Oll'a pI'uelJa cnnlirm:llol'ia de lo que
Blancas)' La llipa JIU'; hall t1f'jado escriLO:
En la obra titulada POllu(tcmm Doctum, Sil
autor Jor~l' Jt)~c El!~jen::, hablando tle Al!ria·
11011 tJicc: «e~criLil'l dos lf'alallos: l.o Formam
Regm bene comtltlt.eltd, ad Aragom:nse,t; Forma
Sanctorum kglllm> Ahor.l hien, ¿cómo es po-i-
ble qll~ este POlltifice es('rilJiese estos trata-
dos tledicados expl'esanWIlle :'1 los aragoneses
si no Illll>O cmLJajad:l::illi CHllSlIhaspor parte lIt:
estos! T<ales escl'i:nsbllOSIlIl larnhién confirm:l'
todos de lo que dice A1a"l'ls, flIJe dl~5C:l11lI(l
los :lra¡.;oneses camiJiill' d GoiJiel'110 republi·
C:lno en que por espacio de lreinta ailOs ilC
h:lbi:JlI re¡.;idu. deLel'minaron call1hi:lrlo por
el monilfquico, y :.1 efecLO consultar íll Pontí-
fice y demits, eomo afirman Blancas y La Ri-
pa? ¿Quiere Vd, p"ueiJOIs mas cC'oviucenles
tie lo que el Dr. Alavés nos di~e? PlIP.S aun
puede Vd, consll\lar otro autor: Atpho1lSll,~
ClOCOnlU3 11\ Vlla Adrlam 11. v al tlnal de ella•
puede Vd, let!r por exlenSo 13 cita del ante-
rior ¿Escribil" el 01', Ala\'l~s fMudas y palra·
ñas? Las afirmaciones del Doctor' jacelartO las
tiene probadas en su Vuia ¡Jfagna y Apologé·
tlCO, y 110 debemos repr'obar temcral'iarnenle
sus noticias, ~ólo por igrHll'lIr las fucllLes en
que él las bebió, sino en vil'lud de. docnmen
mCllLn" lef.;'ilimos fltlC I,,'ut'bell su ral5-edad )'
cngailO, ¿Por qué un In ha IwcllO Vd. así?
Segunda uuputac/ón. «De Ponl¡f¡c~s ocupa·
dos en arreglar casarnir.utus irnp0;'JJ:íbles eUlJlle
nunca hall pensado,»
Nos eXLraña sObrem:lllCra que cMe 51::110r,
que :"1 si mismu se Iw cOll~liluitlo en ddmine
del Dr. Ala\'es, lenga valor para eslilmpar
l:lles palal)!':!.i, Sólu qllif!rl ignorc por comple·
lo ,la Historia del Imperio g'trm:lllico ell Sil
periodo Je los Cal'iovin~ins, es C:lp<lZ IlcCSCI'i-
bir t:ln C;lI1dida illllllllaci'·lfl.l.a hi\llOria t1ee.~os
siglos nos ellseila ~1I:t1f>:i (' ..all las I'elaciones
del Imperiu con la Salita ~')f'dc; cual la politi-
ca de ambas pote~l:ltlt:S" polilica emillenle-
menle "cliginsa; reyes y emperadores fllle se
haciílll coronar y lInJ;ir por el Ponlífice; re·
yes y emperadores qUl":; le\'antallan le!l1plos,
rUIHIaban y dolallall alJaJías, y atendían L;lll-
to ó má:s al romenlo tle los inLereses religio-
sos que :'t los suyos propios. Pontífices que,
apro\'echilndose de la autoridad flue sobre los
negocius públicos les d.lbOl esa polilic;¡ rmi-
nellU~lllente religinsa, l:l dir'igi31l pl'Íncipal-
menle al aumenlo y I'xlcn~ióll de la rt~ calr'lli·
ca, f:specialmcnte proclIralllJn la COIIVI'I'¡,ióil
de e.iOS mi;rnos puclllos eslavos relaciollados
CO_11 la clIestión q\lf~ dehatimos. De a'luí el
apostolatlo Je ~an BOIlIracio en la Germ:H1ia
en 680, y pasando por ¡¡hu otros apostolados,
el de lo .. SalllllS hermanos Cirilo \' MCLodio CII
las regiones eslallas; y II:lra r¡¡cillt:lr eSL:lS y
otras mi:.iones, se valiau los Pontífices Je los
mismos emperadores y reyes C:lrl()vill~ios,
lIe Ill~ tralados lIe paz en sus conquist::ls, y
hasta procurando elllac:es matrimoniales de
fll'inci[Jt!s cristianos Con IHinces3s ele esos
mismos pueblos reciell cOlH'erlit!os Ó pOI' COII-
'lerdr. Así vemos c::.sar :i CarlolllllJ;1l0 t~on
Deseada Ó lIermellg:lrda, hija tle Oesiderio,
rey eJe los Lombarllos, y la inLervención del
Palll E:toteball en esle malrimonio por moli-
vos floliticu! '! religioso.;; intervención flue
lomú 11If'~O, al caS:lrsl" nqul'l COII IIde;:!.'arda,
¡:rinccsa lle J;¡ casa de SU3\'ia, Lu mismo \'C-

















Imprenta de Rnfino Abad, ....yor.!l.
qu~ e.ntre lo. r.presental:tel de la nación goza, ba
re~lbldo estos dial nuastro digno diputado, don
Tnstáu AITuez de Toledo, al designarle por nu-
tnda ...otación para la tercera "oreaaría del C004
grelo, oalgo meritísimo y hooroso qne ya ha dM-
empeftado oon notable acierto en diferentes legi.~
laturas.
Enviámosl. nuestra más cordial auhorabuana.
Hemos entrado de lleno y bruscamente en Ileetlo.
Saturada la tierra por las abundantes l1uTiu que
sobr. ella cayarou ea 183 últimas .emanas, el calor
de est.oa días favorece grandemante el desarrollo
de lar. plantas y s.mbrados, qae dao á loa oampo.
hermolo aepacto, haciendo concebir á ooestrollla~
bradores las mál lilon~er&8 esperanzas da nna bna-
na y próxima rtcolecoión.
•
.Bajo. el titlllo de Rlluista dl H'UUC4, ha prioci
pIado a ver la luz en la Bulta oapital de la provio.
cia, uoa importantíaima pnblicación bimestral de
Historia, Literatura, Ciencias, Artes é Inatrno¿ión,
qne será órgano de la Comisión provincial de llo~
ooment.os.
Débeile la aparició. de la mencionada Ri!lI1i.ta .1
entolliasmo que por las glorias y tradiciones dal
Alto Aregón siente el ilustrado oatedrátioo de Hi,-
toria del Instituto genenl y técnico de Huas-
ca. gD. Gabri.l Llobrés, cuya meritísima obra
sabrán apreoier se¡:urament8 108 alto arlgone»el,
amantel dal engrandecimiento y oultura de In paía
El primer número, que con verdadera oompla-
conoia hemos recibido y leido, oontiene al li.
guiente sumario:
"r. Quién es el autor de la Crónica d. San Juan
da la Pena, por G. Llobrés.
n. Observatorio meteorológioo de Huasca. RI-
súmen de Ell8ro '] Febrero de 1903, por L. Buil.
111. Inventario di la Catedral de Huesoa In
1632, por P. Aguado.
IV. Capitulaoión entre el Cabildo y el escultor
Forment para el retablo de La Seo de Huella
(1520), P" G. LI.
V. Notioias hilltóricae sobre la. iglesia de San
Lorenzo de Huesca, per D. Miguel 8uperula.
VI. Damian Forment y sns obras, por D. Ma-
rio de la Sala .
VII. Santa. Engraoia de Zaragoza, parroquia
oloense. por D. (htgoMO Go.".cía.
Vil!. El reloj de la Catedral de Huesoa es de
lo. mas antiguos de España (1424), por G~ LlaÓrÚ.
IX. El barón de Eroles y 8U laboratorio d.
Monzón, por D. MariallO d~ P_M.
X. Comilión de 1{onnmentos de Hueao.,
por Ll.
Xl Cartas inéditas de Jo....lIallos (1808-10), por
G. Llaorú.
Xli. Bibliografía: E8t.odios hIatórico-artístico.
de llarU y Monsó, por H.
El precio de suscripCión al afta es de 5 pesetas.
~E ..-\LQUILA pi¡ra la lemporada de vera-
no una bonita habitación bien amueblada y
en plllltO cClllrico de la población.




\i!JrQ~illd!lIldJlll 1111 llltu b;Qtllllllll lfll I!.Il!illl I!.iqldd!m
Est{¡ eXCIHa de malerias corrosivas y cáusticas..
Es higiénica y desinfectante.
Deslruye los gérmenes de las enfermedades contagios3s, corno peste bubónica, ti.
Suaviza las manes al ser empleada.
Es muy superior á las legias de ceniza lan empleadas anles.
Se emplea en agua fria.
DE VENTA E:\" DROGUERIAS y ULTR IMARINOS
Fabricanle: S. Casarniljan3 Mensa, calle Cristina, 13, Barcelona.
OCHO
El dí.. 6 de Jonio próximo, á In diez. ae cele-
brará conoauo de indnetriales en las oficinu de la
Comaudaocia de Carabioeros de Pamplona, para
loatntar el servicio da provi.ión de prendas di
vestuario, oorreaje y equipo, mont.ura8 y camal,
qll. por el término de auat.ro Ilaoa las tres prima-
ru y aeia l•• doa últimas, pnedan oecasitar las Co·
maodaneial de aqualla Subinspección.
Rl pliego de condioiones, modelo de propolioióo
y tipos que ban d. un'ir para la contrataoión de
dichos .enicios, se bailan de manifiesto en la Ca·
la·Cuartel de aquella Comandancia, oficinas de las
demu y Direcoión general del Cuerpo.
Ha quedado constituida la Comisión provinoial
da la Exoma Diputaoión que ha de aotuar 'JD el
presente aOo bajo la forma signient.e: Vicepresi-
dente, D. Manuel Batalla; vccales, D. Joaquín Sa-
lazar, D. Igoaoio Zamora. D. Mariano Sánohez-Cru-
zat y D. Agultín Viauales.
Un nuno teatimenio del preatigio y simpatías,
de óO p.r 1006 algo más, pues, según nuestoru
Dotioiu, en breve podrán cobrarlos por complet.o.
Celebrarla la subaata para la conducción d. la
eorrespoodenoia desde la estaoión de Sabifti.nigo
al balneario de .e.oticos" durant.e la próxima temo
porada, ba sido'adjudicado á D. José FBi\anás, por










Se ha enoargado dela alcaldíadeHulsca el primer
teniente ds aloalde á su TeZ ilustrado abogado .on
ejercilio en aquella oapital, nuestro partioular y
distinguido amigo D. Gaspar Mairal, de ouy.s
aoertada. ge~tiones puede esperar mucho el vecino
dario olol.ue, dad88 las aptitudes que le ad-ornan.
El miéroolas tomó pOlelión del benefioio con
cargo de soohantre, de esta oatedral, obtenido en
virtud da reoientes oposioionls. el Sr. O. Manuel
Valiente, oon ouyo motivo fué por la noch. obla·
quiado con uuueranata por la "Sociedad musioal n•
delpués de reoibir durante el día numero!l&s felioi-
taotOnes de sus amigos y compaü.ros, á la. qua
unimos la nuestra muy sincera.
A las cuatro da la tarde y en tren espeoiailleg6
ayer .. asta ciudad, mandado por el bizarro coronel
D. Adolfo Villa, el brillante regimiento Je Galicia,
para relevar las fuerzas de el del Infante que reR·
taban unieio ell eata plaza.
Aoompaftadoe por gran parte del TElCiudario, los
expedicionarios penetraron en la población por la
puerta da Sao Pedro, dirigiéndole al nnevo ouartel
donde depositaron sus bander&!.
La presencia de lo• .loa regimientos da á nuestral
calles eat.oe dias a.p.oto de verdadero cll.mpamt!nto.
Con objlto de despadir á los simpático. oficiale"
que por espaoio da dOd aaOI h.n residido entre
oosot.ros, y dar la biennnida á loa recién llegado••
el IIG.binet8 de recreo. prepara un baile extraor·
dinario, qUt! se calebraeá esta noohe Ó maaana en
8US elegantea I&lonel.




Para el lavado, colado y saneamiento radical de Ii-I ropa blanca y de color, de algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin fuego y sin cuidado .
NUESTRA CARTERA
Para los di as que rastan da mes, anunoian !Ol
meteraólogos pOC.B aooidentel de interés.
Los cambioB atmosférioos de relativa importan-
cia Be deearroJlarán del 23 al 24, y el domingo 31.
EstoB alamento$ sólo produoirán algún ohubas.
co y tormentu.
Para 101 primaras de los mencionadoB días, se
pronostioan nu.vas lluvias y tormentas para e131,
qUe quid uo lleguen á Aragón.
Se hallau vacantes las Secretarías del Ayunta-
miento y Juzgado munioipal de Salinas de Jaoa,
dotadas. la primera oon 500 pesetas auuales, ., la
legunda oon los dereoho!:! de araBoel.
Las 8ulioir.udes pueden dirigirse al Ayantamian·
to en 101 días que restan del mes aotlla!.
Llamamos la atenoión de loe soldados repat.riados
Óde sus familias qne tienen aloances pendientes
di oobro, que no se dejen sorprender por unos nll'
goc"mtu que ofrecen pagarlos con nn desouento
d la oienoia y de la lolíoita asistenoia de caantos
,: afaDaban por s.I ....r y pralongar tao preoiosa
,id.. .' .
L. notiCia de esta delgraOla h.. oanudo profun·
do dDelo en t!lt. montalia, entre ouyos habitant61
Il d.saparioiónD de D.· Marta daja inllenable
"aio Yes que la. distinguida fin.da. con la af.bili-
dad de IU caraoter, oon su bondad inaomparable,
había cODseguido el amor, respeto J CODeideraoión
d. cu_otla tu"ieron la dioha de conoaerla y tratar~
l. 1 é"tos fueron la ca8i totalidad de los montaa.·
I~ qUI por espaoio de medio siglo dt!sfilarOn por
'11 ::Corada en demanda de protección y auxilio, que
lIlIDea lel fué negado, siendo por al contrario, recio
bidos sn todas ooasiones con tal atención y cariao
qUI en Dad .. se diferenció del qne á su propia fami-
h' profesaba.
y aunque oonsagrads. por entlro y con verdade·
ra solicitud al cuidado de au bogar y á la eduoación
de .us hijos, 00 por ello dejó en muohas oos.sionas
d. Intere.nrill y tomar parte activa en asnnto~ ra-
Ilaionadol con la política; pero siempre para po-
IIlr de maniiesto la nobleza da SU!! sentimientos
11. maguanimidad de su corazón. Rabiase librado
rada batalla elactoral, dejando tras de sí la natural
nClls!. de odiofl y rencore!'; ouaodo celebribam08
el Lriaofo, D.' Marta di.ponías& para alcanl/;&r otro
JIIis gr.nde; su simpátioa y venerable figura. apa-
¡Iaí, elltre uosotrod, cual otro Ilouge! de pa.z, pi-
diendo olvido para 101 agravio. y dElslealtade• .,.
procurando por ouantoil medioil hallaba á eu al·
eance la. reoonoiEaoión entre los contendientes.
Dios uabr' 1I.00¡:ido ea su Stlao f"l alma bandada·
n de Ja relpetable dama. que al desaparecer dll
mundo {le los ...ivos, deja eD él gratos reouerúos d.
IIlS ... irtudes. y Mluden Sil memoria loe que la 00-
lIocierou, mientras la lloramos IOIl que la quilimos.
En el último artíoulo publicado sobre Santa Oro·
~i., entre otru di escasa importancia, apareció la
•iguiente errata en 1s plana 2.·, oolumna l.., .par·
tado 3.·, linea 11, diee: "el decir, qua aoeptaban lee
llil.8 que la crítica indica, eto' lI y decía el origi.
nal: ~es decir, que aoeptaba los heohos históriooe
tal cual los enoontraba en autores qne le merecían
erédito Dominal, reohazando oiertas fabulaa y anéc-
dotas tan del gusto de los antiguos; pero .sin apli-
car á 108 heohos que aoeptaban, las recias que la
critioa iodica, eto.
El tercar ...erso latiDO Gallica~ por Gallico. y
queda .in traducoión.
Acompa6ado del distinguido ab0R'ado D. JUan
earús, el domin~o partió para Madrid uuestro vir-
LUOllO Prelado, con objeto d. asistir á la apertura
d. 188 Cámaras, acto selemne al que, en prneba de
su .dhasión á las iostituciones, han conourrido to-
dOI 108 Prelados que tienen asiento en el Senado.
A.ntea de regresar ¡, esta ciudad, al Ilmo. Sr. Obis-
po se propone "ilitar la importante ,,¡¡la de Sos,
para oon sn asiliteDoia, ., aoaso la de algún otro
hermano suyo eu el Episaopado, dar mayor bri-
llantez y esplendor á la gran romería, qua para
featejar la inatal.oiÓn de nna comunidad de Pa·
dres Agustinos Reoolf"tos, oelebrarán los fieles de
118 Cinco Villas el día 1.0 del pró:J'imo Junio, al
hermoBo salltuerio de la Virgen de Valentnaana.
Deseamos á. nUeltro .e1080 Obispo f.liz viaje .,

























































































La única que da gJlSIO exquisito il las vian-
das sin cnrhoniztll'las, evita el mal olor por la
salida UI.:: la gl'asH; es aplic:lblc ell Lodas clases
de coeiuas y liomillos y como Sil COIlS(I'Ucció'l
es oudul3ua y circular' eOIl an'lljel'os coloca-
dos en (orma espeCIal y <le ('~alcra, acumu-
lan la gra:>a que se desp,'cllue lle la cltuleta
uirrlech, ele" uuranle su cocción, evitando
loda llamarada y suprimiendo IDwlmenle se
queme ni cal bonice la carne.
Ui'iICO DEPOSITO EN JACA
:mIllIl'Ü~IEl~ ~JliDV:biBl.ro®II':aJ¡Jla
D'
Gregario ManjDn é hijo
PRACTICANTES
eaf1e de Bellido, J, esquina all}'1ercado
)" ¡,-ente á la de Echegaray.
Vacunación todos los dlas, de dos á
cuatro de la tarde, de tubos traidos diaria-
mente, y dc brazo á brazo.
Se vacuna á domicilio.
A ros pobre. gratis.
-_......-_ or-
Para huerta ., prado.-
Los abonos minerales de los se-
ñores Corella, Agelet y Compañía
de Zaragoza, dan superiores rendi-
mientos.
7)e venta en Los comercios de José Lacasa
IpiellS, :J\layor, 28 y Cándido Laco'-t, Obis-
PO,IS, JACA.
TARJETAS POSTALES
Inmensa variedad en clases caras y económicas
De venta en la libreria de
RUFINO ABA D, MAYOR, 31
~OlJ habiwción ó sin cIJa, se arriendan es-
pacIOsos locales, prl}pios para comercio ó 13-
lIe~c~, ('11 la .ca 11 e, Mayor, n.um. 43.-Dirigir.
se ,1 Sil pl'oplrwrto 1), JaYlcr Lacasa en el
principal dc la misma Casa, '
Se arríenda el tercer piso;y tien-
da c~n estantería .propia para tegi-
dos u otra mdustrIa, Junta ó separa-
damente, drl la casa núm. 10 de la
call,e Echeg~ray. P~r~ tratar dirigir_
se a su dueno Gerolllmo Ipiéns.
Se venden ficciones de la Sociedad (cMolino
lIal'int','n y Luz Eléctrica de Jaca» coo el i5
por 100 dI' rl'i>:lja f'n su precio.






MA YOR, NÚMERO, 45
La Verdad
COMERCIO DE ULTRA1CARINOS
Embuchado de lomo, Ilalchi<;hón colar, ohorizOfl
Tiojano~. Coneenas de caTnes, rescadol:l, legum-
bres y hortaliza!.
Gll.rbanzo!J del Sauco, cochura garantizada, arroz
bomba, vario& uúmero,. Judías del Pinet a 0'75 pe-
~etu el almud, Sal grano á ;"¡176 peut.s quintal.
VinO del campo de üarii'lenll, cOllecha 1900" Aceite
del bajo Arhgón y rlofiuado, Quesos Roquefort,
GruJ'érEl y Bola.
'l'oda ciaSe de géneros perttlnecientes al ramo.
Deposito _xelusivo de IIU! aguas de Pantíoolla
para Jaca y en partido, Se reolbirán diariamente.
NOfl'A IMPORTAN'l'E,-l'ara la legitimidad de
811tas agUII.8 dentro de la provincia. deberá exigirse
la doble etlqu6~1l lldheridtt. al dorao de cada botella.
EUHEGARAY, 6, JACA.
Para la lf'mporada de \'CI'3no se arrienda
f'1l muv UUCllllS COlluiciolles, ulla uonita ha-
bilaci6;1 :'011 nluruh's osin ellos. Tiene espa·
cioso jardin.
IlIrormar:1Il en esta imprp.nl3.
Con calefacción á vapor
movida por la electr;cidad
número, 30, HUESCA
CllüC~lATES DE JACA RLlBüRADüS A BRm
MARCA SANTA OROSIA
¡pIN>pj;eilnil iJ¡ ~tlhll nV1' WnHI8
(Sucesor de Angel Jiménez)








DON ;1A'iIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE
VAC'l:NACIO:'< I
En la peluquería de Julián Lapie-
za, Obispo, 13, sc ínoculará todos
los días dc dos á cuatro de la tarde.
T:lInbién sc pra(,ticará dicha ope-
ración Cll el domicilio de quien lo dE-
see A los p(lllrcS gmtis.
--
('011 p"i' II1 d" fU ,,~'l' , W'YI1S IlHHI('I()~, SI" Ji-
f]lIidan ('Ol! ~1':ItH/I's n'h j:h dI' [)l'r'l'ins, y Sil:"
¡,I'lll'rllf' 11;1'1;1 f', di, Z di ./lIlIio, 'odas las exis-
tl'lll'i:l": ol" ¡'J/;f':"<'.'" ("p:ojo:>, Jllóluurlls}' ('rll-
rn',~ para la.:" !lti~II,:I~,
Vrl'lJ\ !l,; i,: \:i :¡S'() .\Cr:i, Bellido, 10
PJ'('du í'Jn, Ventn,1 al contado.-----1110 más doiol"es de muela.
Paso a la OOONTINA PERRET
que ql1ita en un momento 10<; mtí~ acerbos dolores
de muela"'; es la lUma de todas las preparaciones
cuyo efecto el; ¡:>fktlz.
El ellxir dl"lItlfrico del mj¡:;mo autor sirvo para for-
t"le<:cr l(¡~ dlt'lIttM Jl(¡jos.y destruir el caries, cura lay
fiuxioue¡; de boc':l y tlHlu prluclpio de t"s<:orbuto dan-
<lo ¡j los t"ud<ll'i Ul! helio ,'(lI(Ir to~ado
I'rer:io dI' la oJulJllllU l.: () ptat>. fraRco.
Unico depüsito l farmacia de D. FRANCISCO ALLUÉ
-DEL.ol-
REFJ..:¿ES:EJNTANTE EN J AOA
ESll' chnc'ulal(' r'iL;' complll'~ln i:llil';¡ ~ exc!usi\"anl('flll' con
matl'ri:l'" \"I"I'lbd"r;lllTI'IlLt" :dilllt'lIli<'ia., \" t' .. to~n;lt:~I ..... I:omo :o.on
Cacao, Canela y Azucar. \"11 l'dll'i¡'IH' lIill~;¡Il;¡ slI"l:lIIcia llo,'i"3 Ú
la S'llll'l. El "11/' lo prul'il¡':.1" ~'H,,\'I'lIl'CI ;'1 de.su ~1'l(ftli:lill1a cdli-
dad 1.'011 nrTt';rlll fa ~ll:) p,'e('ius.
Precios e¡:onomicos: .k..t1e 4 ,','al ....;, ;llllllclllallúu SlICf'si\'arnl'llle UII rc.l\ hasl38.
l'i,ja .. 1' I' .. la 'l!¡II'(';1 ('11 lo ... csttllJlecimielllos qU(! tengan cololliales, de es la provinci:;¡ y la
Z·lr:I~OZ¡1.
G R A N· TI N TO R E R 1A
Z.. n\onz,: D. En'ilio Dliere rr'('lIte a S:1I1 Gil.- Sos: O. Pedro Soteras.--
D. José Yif'~;),-lIl'r-:~<:\: 1) RfllIlón Duch.-Jara, n. Salvador Vnlle.
.\ lo.; c:" nprn fTlI'C" par;¡ voh"c¡' il venuer se les abonar:') nwdio real por lib,'a d~ lo
Precios indicadu..,
Preci<ls dr la c:JII"ln Ct'il;"lll , .. , molida a la visla dcl pü~lico, 4 pesetas libray In onza 35
ccnlimvs
Llalll nlO~ b nlf'IH:i¡','n de lIuC'stros favorecC'tior,'S y del público en gl'ocl'al, sobre los ~rao"
<1(';:1 adelantos introducidos ('11 Ilut':,lra Tinloría, permitiéndollos or,'ceel' todos los trabajoS
que SI' "('Iit'l'pn Ú l.. TiJlHlI't'I'i,¡ modcl'ua en Lada su cxtensi6n, Con la prontitud v perfección
• •
qll(> ~ a IICIl(> :t('l't'dllado.
Xll('~tra TilllOl'rri:1 !Ilnnl:lda Con loclas la~ m¡lquin3s mndernas movidas por la eleclriciJad
y la l.::d('rat~ciÓII t, vapor, 11ll;:l pc'rrnitc hacf'r grandes rebajas de precios, tanlo en la limpieza, ...
.sr¡>o, (~llm() "11 c'l (I'i.idu tk tnda ciase de If'jitlos )' ¡)rendas cOllfeccionadas.
LA MONTVJ<A
~BCCION DI: ANUIICIOS
